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1ÀPP0SÏ 
du chanoine Emile Favre, Chapelain à 
Saint-3rancher sur les excursions 
botaniques qu'il à faites 
en 1875 — ,1876. 
Thalictrum pubescens, Gaud. Coteaux entre Branson 
et les Folleterres. Juin. 
„ datum, Gaud. Saint-Oycn d'Aôste. Juillet. 
„ flavum, L. Marais de Vouvry, entre la 
Porte du Scex et Koche. Août. 
„ simplex, L. Prairies entre Martiguy et le 
Guercet ; Champsec de Sion. Juillet-
Août. 
Anemone montana, Hopp. Folleterres; les Marques; 
St-Braneher. Avril-Mai. 
„ narcissiflora, L. Chavallon de Vouvry; 
Branche, dans le Val-Perret : entre 
Bavon et \ ichèro de Liddes. Mai-
Juin. 
„ alpina, L. a) alba, Koch. Aux Eaux (patois: 
Es ivoués) près d'Orsières. Mai. 
„ alpina, t.). monstruosa, Rion, Dans les 
prairies de Branche. Juin. 
„ nemorosa, L. Colombière de Vouvry. Mai. 
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Adonis flammea, Jacq. Champs de Fully et de 
Conthey; St-Brancher, Juin 1876. 
„ vernalis, L. Folleterres Mai-Juin. 
Ranunculus aquatilis, L. Près de Salvan. Mai. 
„ Rionii, Lagg. Entre Charrat et Martigny, 
Juin-Juillet. 
„ aconitoïdes, Gaud. Près de l'hospice du 
St-Bernard. Juillet. 
„ alpestris, L. Au-dessus du Plan des Vents 
au Catogne de St-Brancher. Août. 
„ platanifolius, Koch. Sous la remise du St-
Bernard. à Orsières. Mai. 
„ Flammula, L. Etangs et fossés près de 
Vernayaz. Août. 
„ repens. L. Sous le village de la Crettaz, 
• près de Salvan. Juin. 
„ arvensis. L. Branson-Folleterres ; Saint-
Brancher ; Vollége ; Orsières. Juin. 
Heleborus fœtidus, L. Folleterres ; près de Charrat; 
Vouvry. Mai. 
Aquilegia vulgaris, L. Colombière de Vouvry. Mai. 
„ atrata, Koch. St-Brancher ; Liddes ; Plan 
y bœuf,- Vouvry ; Mai-Juin. 
Aconitum Napellus, L. Mayens de Sion. Août. 
Nimphaea alba, L. Fossés entre Martigny et Char-
rat et entre la Bâtiaz et Vernaj-az. 
Juin. 
Papaver Argemone, L. Biolay de Saint-Brancher. 
Août. 
Corydalis solida, Sm. Branson-Folleterres. Mai. 
„ „ var. australis, Haussm. Çà et là 
avec le type. Mai. 
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Fumaria Vaillantii, Rchb. Près de Bossaz d'Aôste. 
Juillet. 
Nasturtium sylvestre, E. Br. Près du college à Aôste. 
Juillet. 
„ palustre, DC. Fossés. Vouvry ; Tourte-
magne; Fully. Mai-Août. 
Barbarea vulgaris, B. Br. Près de la Porte du Scex. 
Mai. 
„ augustana, Bois. Près du Bourg-St-Pierre. 
Juillet-Août. 
Turritis glabra, L. Près du pont des Ivoués (des 
Eaux) à Orsières ; entre Charrat et 
Saxon. Mai-Juin. 
Arabis auriculata, Lam. Sous les rochers de l'A-
romanet, près St-Brancher. Mai-Juin. 
„ saxatilis, Ail. A la Fory de Saint-Bran-
cher et à la Cluse de Bovernier. Mai-
Juin. 187&. 
„ muralis, L. Sous les rochers de l'Aro-
raanet, près de Saint-Brancher. Mai-
Juin. 
„ turrita, L. Rochers de la Porte du 
Scex ; à la Larzettaz de Saint-Brancher. 
Mai. 
„ bellidifolia, Jacq. Catogne de Martigny. 
Juin. 
„ caucasica, L. ? Cultivée au cimetière de 
Vouvry. Mai. 
Cardamine impatiens, L. Vouvry; près de Tête-
noire ; gorges <lu Durnand ; Ceresay-
d'Aôste. Mai-Juin. 
„ sylvatica, Gaud. Vouvry. Mai. 
• 
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„ pratensis, L. Près de la Porte du Scex ; 
près de la Proz à Orsières. Mai. 
„ IVtetthioli, Moretti. Fossés et prairies. 
Près de la Porte du Scex. Mai. 
„ amara, L. Porte du Scex. Mai. 
„ resedifolia, L. Fourtz du Bourg-St-Pierre. 
Juillet. 
Dentaria digitata, Lam. Gorges du Durnand. Juin. 
„ pinnata, Lam. Colombière do Vouvry. 
Mai. 
Sisymbrium austriacum, Scop, h.) Tilieri, Gaud. Murs 
de la ville d'Aoste. Juillet. 
„ strictissimum, L. Sous St-Rémy. Juillet. 
„ alliaria, Scop. Les Vaux de St-Brancher. 
Mai. 
Braya pinnatifida , Koch. St-Bernard ; Menouve ; 
Croix de fer, près de Trient. Juin-
Juillet. 
Erysimum strictum, Wett. E. virgatum, Roth. Lid-
dBs;Larzettaz de St-Brancher; Lourtier. 
Juin-Juillet. 
„ canescens, Roth. Près du Mont-Genis 
d'Aôste. Juillet. 
Sinapis alba, L. Dans les prairies, près de Sion. 
Juin,1876. 
Diplotaxis muralis, DC. Près de la Souste; Sion. 
Juillet-Août. 
Vesicaria utriculata, Lam, Vernayaz; Gueuroz; vers 
la limite, enire St-Brancher et Bover-
nier ; Roc-percé de Saint-Brancher ; sous 
l'Aromanet. Mai-Juin. 
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Lunaria rediviva, L. Les rochers près de la Porte 
du Scex. Mai. 
Draba aizoïdes, L. b.) montana, Koch. Entre le 
pont du Trient et Gueuroz. Mai. 
„ frigida, Saut. Pierre-à-voir ; Menouve. 
Juin-Juillet. 
„ Johannis, Host. Fourtz, près du Bourg-
St-Pierre. Juillet. 
„ fladnizensis, Wulf. Le long de l'arête de 
Barasson. Juillet. 
Kernera saxatilis, Bchb. Sous la Grand-Lui, près 
de la Léchère d'Orsières Pierre à voir. 
Juin-Juillet. 
Camelina microcrapa, Andrz. Folleterres; St-Bran-
cher ; Orsières. Mai-Juin. 
Thlaspi perfoliatum, L. Saint-Brancher ; Vollége; 
Orsières. Mai. 
„ virgatum, Gren. Mayens de Bovernier; 
Bourg-St-Pierre. Mai-Juin. 1876. 
„ alpestre, L. Combes du Saint-Bernard. 
Juillet. 
Lepidium campestre, B, Er. Fully; près du pont 
de Merdinson sur Vollége. ufin. 
Hutchensia petraea, E. Br. Près du pont de Bovernier ; 
près de Gueuroz. Mai. 
Isatis tinctoria, L. Fully ; Saillon ; sous l'Aro-
raanet, près St-Brancher. Juin. 
Neslia paniculata, Desv. Dranse, près Liddes; Or-
sières ; St-Brancher ; aux Jeurs, près 
Trient. Juin. 
Bunias Erucago, IJ . b.) aspera, Gaud. St-Brancher ; 
Vollége ; Orsières ; Bagnes.Mai-Juin. 
» 
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Raphanus Raphanistrum, L. b.) flore citrino, Gaud. 
Bagnes. Juin. 
Helianthemum fumana, Mill. Fully; Saillon; Biolay 
près St-Brancher. Juin. 
„ Œlandicum, Vahl. Catogne de St-Bracher. 
Juillet. 
„ salicifolium, Pers. Branson-Folleterres.Mai. 
Viola pinnata, L. Découverte par M. Wolf, entre le 
lac Champex et le Catogne, le 29 Juillet 
1876. Je l'y ai récoltée en bons fruits, 
le 4 Août 1876. 
„ canina, L. Tête-noire. Juin. 
„ mirabilis, L. Près du Broccard de Martigny. 
Mai-Juin. 
Ressda luteola, L. Saillon ; Viége ; Mont-Cenis d'Aôste. 
Juin-Juillet. 
Gypsophila repens, L. A la Fory; au-dessus de Lour-
tier; à Catogne ; sous la Grand-Lui. 
Juillet. 
Dianthus prolifer, L. Pseulaz de Fully ; Mont-Cenis 
d'Aôste. Juin-Juillet. 
Saponaria Vaccaria, L. Dans les champs au-dessus 
d'Orsières. Juillet. 
Silène inflata, Sm. b.) purpurea, Auct. A Trient ; aux 
Combes du Saint-Bernard. Juin-Juillet. 
Fleurs purpurines. 
., inflata, var. flavescens, Auct. Non loin du 
H. Murithianum, aux Plançades. Juillet. 
Fleurs jaunâtres. 
„ noctiflora, L. Folleterres. Juin. 
„ vallesia, L. St-Bémy; derrière Bossaz. 
Juillet. 
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„ Armeria, L. Salvan, près des Trappistes 
de St-Brancher. Juillet-Août. 
Lychnis Viscaria, L. Procard; les Vallettes; la Lar-
zettaz de St-Brancher. Juin. 
„ coronaria, Lara. Au-dessus de Branson. 
Juin. 
„ Flos-Jovis, Lam. Au-dessus de Lourtier de 
• Bagnes. Juillet. 
Sagina procumbens, L. Bossaz dAôste. Juillet. 
„ saxatilis, Wim. A la Guraz de Bovernier; 
Juillet. 
Alsine Jacquini, Koch. Dans les champs d'Orsières. 
Juin-Juillet. 
Mœhringia muscosa, L. Vouvry; la Comhe de Mar-
tigny; Salvan. Juin Août. 
Steliaria graminea, L. Çà et là entre le Broccard et 
Bovernier; Lourtier. Juin. 
„ uliginosa, Murray. Entre le Borgeaud et 
Bovenettaz/ Juillet. 
Cerastium semidecandrum, L. Branson Folleterres. 
Mai-Juin. 
Linum tenuifolium, L. St-Brancher; Orsière»; Bover-
nier. Juin. 
Malva Alcea, L. Près de la Porte du Scex. Août 
" sylvestris, L. Près de la Porte du Scex. 
Août. 
Tilia grandifoiia, Ehrh. Orsières. Mai-Juin. 
„ parvifolia, Ehrh. Vouvry; St-Brancher; 
gorges du Durnand. Juin. 
Androsœmum officinale, Ail. Notre-Dame du Scex, 
Juin. 
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Hypericum montanum, L. Entre Vernayaz et Salvan; 
la Fory; Lourtiêr. Juillet. 
Acer opulifolium, Vill. Folleterres. Mai. 
Geranium phaeum, L. b.) lividum, Koch Trient ; 
vallée d'Issert; Lourtiêr; Vichères; St-
Rémy. Juin-Juillet. 
„ nodosum, L. Au-dessus du village de chez 
les Reuse d'Orsières, le 4 Août 1870. 
Plante nouvelle pour le Valais. 
„ palustre, L. Dans les fossés près de Roche. 
Août. 
„ sanguineum, L. Bovernier ; St-Brancher ; 
Orsières; Combe de Martigny. Mai-Juin. 
„ pusillum, L. Mont-Cenis d'Aôste. Juillet. 
„ colombinum, L. Mont-Cenis d'Aôste. Juillet. 
Erodium cicutarium, L. Hérit. Mont-Cenis d'Aôste. 
Juillet. 
„ ciconium, Willd. Mont-Cenis d'Aôste Juillet. 
Impatiens noli-tangere, L. Vernayaz; Salvan ; sur le 
chemin de la grotte des Fées. Juin. 
TribUlus terrestris, L. Vers les vignes de la ville 
d'Aôste. Juillet. 
Ruta graveolens, L. Notre-Dame du Scex. Juin-sep-
tembre. 
Evonymus europaeus, L. Fully; Vouvry. Mai-Juin. 
Rhamnus Frangula, L. Entre Fully et Saillon; châ-
teau de la Bâtiaz. Mai. 
Spartium Junceum, L. Notre-Dame du Scex. Cultivé. 
Août. 
Genista tinctoria, L. Gueuroz; Salvan ; Notre-Dame 
du Scex à St-Maurice; Vouvry. Juin-
Juillet. 
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Cytisus sagittalis, M. et K. Salvan; Gueuroz. Juin-
Juillet. 
Ononis Columnae, All. Saillon, près du chateau; 
Mont-Cenis d'Aôste. Juin-Juillet. 
Ononis rotundifolia, L. Saint-Brancher, assez fré-
quente. Juillet. 
Medicago falcata, L. Saint-Brancher; Orsières. Juin. 
„ falcato-sativa, Bchh. Orsières. Juin. 
„ minima, Lam. Château de la Bâtiaz: Bran-
son; St-Hrancher; Bovernier. Juin. 
Trifolium rubens, L. Vouviy. Juin. 
„ arvense, L. St-Brancher; Orsières. Juin-
Juillet. 
„ fragiferum. L. St-Brancher; Orsières; Mont-
Cenis d'Aôste. Juillet. 
„ repens, Koch, h.) phyllanthwn, Vouvry; 
Port-Valais. Mai-Août. Les pétales chan-
gés en folioles. 
filiforme, L. Entre Martigny et Fully. Mai-
Juin 
„ campestre, Murith. Fully. Juin. 
Oolutea arborescens, L. Près de la Pseulaz de Fully. 
Juin. 
Phaca frigida, L. Sous la Grand-Lui près de la 
Léchère d'Orsiéres. Juillet. 
Oxytropis lapponica, Gaud. Bella-Comba, derrière 
l'Ardifagoz. Juillet. 
„ montana, DC. Catogne de Martigny; Bella 
Comba. Juin-Juillet. 
„ cyanea, M B. Bella Comba ; Ferrex. Juillet. 
Astragalus Onobrychis, L. St-Brancher; Orsières. 
Juin-Juillet. 
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„ aristatus, L'Hérit. Ceresay d'Aôste. Juillet. 
Hedysarum obscurum. L. Sous la Grand Lui, près de la 
Léchère; Ferrex; Catogne de Martigny. 
Juin-Juillet. 
Onobrychis montana, DC. Les Grands Plans de Ba-
gnes, près du sommet. Juin. 
„ arenaria, DC. Rochers de la Rappaz et de 
l'Aromanet. Juillet. 
Vicia pisiformis, L. Sous les châtaigniers à Fully. 
Juin. 
„ dumetorum, L. Forêt de châtaigniers près 
de l'église de Fully. Juillet. 187G. 
„ Bobartii, Forst. «Près de Branson du côté 
des Folleterres. Juin. 
„ Onobrychioïdes, L. Au Saladay et à la Lar-
zettaz de St-Brancher.. Juin. 
Ervum Erviiia, L. Champs de Martigny, près des 
hains. Juin, 
„ tetraspermum, L. Kon loin de la chappelle 
deSt-Marc à Bagnes. Juin. 
Lathyrus Lusseri, Heer. Non loin de Lorette au 
Bourg-St-Pierre; au-dessus de Lourtier. 
Juillet. 
Orobus luteus, TJ. Youvry ; St-Brancher ; Vallée 
d'Issert et aux Ivoués d'Orsières. Mai-
Juin. 
„ niger, L. A la Pseulaz et vers l'église de 
Fully; forêt près de Roche, à Gueuroz. 
Juin-Août. 
Prunus Padus, L. En masse à St-Brancher. Mai. 
„ insititia, L St-Brancher : Etiez près d« la 
route. Mai-Juin. 
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Spiraea salicifolia, L. Au jardin de la cure à Bover-
nier. Juin-Août. 
„ filipendula, L. Assez commune aux Planches 
et à Long-Dranse de St-Brancher. Juin-
Rubus glandulosus, Bell. Prè* des Grangettes de 
Bovernier. Juillet. 
Potentilla rupestfîs, L. Sommet des vignes de Bover-
nier. Juin. 
„ recta, L> Les vignes de Bovernier ; la Combe 
de Martigny. Juin. 
„ incfifiata, > ill. Près de Fully; vignes de 
Bovernier; Liddes. Juin-Juillet. 
„ minima, Hall. Pfès du lac du Col-Fenêtre 
de Ferret. Juillet. 
„ frigida, Yill. Sur l'arête de Barasson. Juillet. 
„ caulescens, L. Près de la porte du Scex; 
Notre-Dame du Scex. Juillet-Août. 
Agrimonia ÊZupatoria, L. Saint-Brancher; Orsières; 
Aôste. Juillet. 
Rosa alpina, var. lœvis, Christ. Sous la Grand-Lui 
près de la Lécbère d'Orsières. Juillet. 
Aronia rotundifolia, Pers. Assez commune à St-Bran-
cher. Juin. 
Sorbus soandicë, Fries. Montagne du Plan de l'eau 
de Bovernier ; au-dessus de Lourtier. 
Juin. 
Epilobium hirsutum, L, Les parties de St-Brancher; 
près de Viége. Juin.l 
„ roseum, Schrb. Au bord des fossés de Ver-
nayaz,Août. 
j, trigonum, Schrk. Près de la Léchère d'Or-
sières. Juillet. 
s 
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Circaea lutetiana, L. Salvan, gorges du Trient; Cplom-
bière de Vouvry. Juin-Août. 
Myriophyllum verticiliatum, L. Dans les fossés de 
Vernayaz. Août. 
Lythrum Salicaria, L. Les Parties de St-Brancher. 
Juillet. 
Myricaria germanica, Desv. Lourtier; St-Brancher. 
Juin-Juillet. 
Bryonia dioica, Jacq. Fully ; Martigny ; Vouvry. 
Mai-Juillet. 
Portulaca oleracea, L. St-Brancher; Bo vernier; Or-
sières; Vollége. Juillet. 
Telephium Imperati, L. Mont-Cenis dAôste. Juillet. 
Herniaria alpina, L. Ceresay dAôste ; aux Fortzons. 
Juillet. 
„ hirsuta, L. Près d'Aôste. Juillet. 
„ glabra, L. St-Brancher ; Hovernier ; Or-
sières; Liddes; St-Béiny. Juin-Juillet. 
Scleranthus percnnis, L. Folleterres. Juin. 
. „ vertieillatus, Kchb. Entre Branson et les 
Folleterres. Mai. 
Saxifraga diapensoïdes, Bell. Pierre-à-voir. Juin. 
„ tridactylites, L. St-Brancher ; Bovernier ; 
Vollége; les Marques. Mai. 
„ bulbifera, L. A Gueuroz. Mai-Juin. 1876. 
Sanicula europaea, L. Vouvry-Colombière; Fully vers 
l'Eglise. Mai-Juin. 
Astrantia major, L. Trient; Mont-brun de St-Bran-
cher. Juillet-Août. 
Eryngium campestre, L, Mort-Cenis d'Aôste. Juillet. 
Bupleurum falcatum, L. Sion; St-Brancher; Bover-
nienj. Orsières. Juin-Juillet. 
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Bupleurum ranunculoïdes, L. Aux Combes et àMe-
nouve du St-Bernard. Juillet. 
„ rotundifolium, L. Dans les champs de Fully, 
Juin. 
Fœniculum officinale, Ail. Mont-Cenis d'Aôste; Sion; 
Brauiois. Juillet-Août. 
Seseli coloratum, Ehrh. Au château de la Bâtiaz. 
Juillet. 
Trochiscanthes nodiflorus, Koch. Colombière de 
Youvry. Mai-Juillet. 
Athamanta cretensis, L. Bochers sous l'Aromanet; 
la Bappaz près St-Brancher; Pierre-à-
voir; Catogne de Martigny; Plan-bœuf; 
sousla Grand-Luid'Orsières. Juin-Juillet. 
Silaus pratensis, Less. Port-Valais-Evouettes; Mar-
tigny; entre Charrat et Saxon. Juin-
Juillet. 
Peucedanum Cervaria, Lap. Château de la Bâtiaz. 
Juillet. 
„ palustre, Mœnch. Entre la Porte du Scex 
et Boche. Août. 
Orlaya grandiflora, Hoffm. Entie'Branson et les Folle-
terres. St-Brancher. Juin. 
Caucalis daucoïdes, L. St-Brancher; Orsières; Lev-
ron ; Bagnes ; Branson. Juin. 
Torilis Anthriscus, Gmel. Orsières. Juin. 
„ helvetica, Gmel. Fully, Mont-Cenis d'Aôste. 
Juin-Juillet. 
Scandix Pecten-veneris, L. Fully; Orsières, St-Bran-
cher. Juin-Juillet. 
Anthriscus sylvestris, Hoffm. Fully. Juin. 
Chserophyllum temulum, L. Fully. Juin. 
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Chœrophyllum Cicutaria, Vill. Orsières ; St-Rémy. 
Juillet. 
Sambucus Ebulus, L. Fays de St-Brancher; Liddes. 
Juillet. 
Lonicera etrusca, Saut. Près de Mazembroz: entre 
Fully et Saillon; Saillon; Mont-Cenis 
d'Aôste. Juin. 
Sherardia arvensis, L. Fully ; Biolay de St-Brancher. 
Mai-Juin. 
Asperula arvensis, , L. Fully; Biolay de St-Brancher. 
Mai-Juin. 
„ montana, Rclib. Sous les rochers de la 
Bappaz. Juillet. 
Galium Cruciata, Scop. Fully; St-Branclier; Orsières; 
Combe de Martigny ; Bovemier. Juin-
Août. 
„ rotundifolium, L. Entre l'Etroz et Gueuroz. 
Juin. 
„ boréale, L. Entre Charrat et Saxon. Juin. 
„ ochroleucum, Gaud. Plânadry de St-Bran-
cher; au-dessus du village de Lavernaz, 
près de Sion. Juillet. 
„ . Wirtgeni, Schultz. Saint-Brancher. Mai-
Juin. 
Valeriana montana, L. Catogne de Martigny; non loin 
de Pierre-à-voir; Sous la Grand.Lui d'Or-
sières. Juin-Juillet. -ilf/-.. 
Dipsacus pilosus, L. Vouvry. Août. 
Scabiosa columbaria, L. Près de la Porte du Scex. 
Août. 
Adenosthyles alpina, Bl. et F . Sous les rochers de la 
Bappaz à St-Brancher. Juillet. 
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Petasites officinalis, Mœneh. Les Parties de St-Bran-
cher; Etiez. Mai. 
Erigeron rupestre, Schi. Folleterres; entre le Roc-
percé et les Trappistes-, Lourtier. Juin. 
Inula salicina, L. Près do Mont-Oenis d'Aôste. Juillet. 
„ spirœifolia, L. Près de Mont-Cenis d'Aôste. 
Juillet. 
„ britannica,L.Entrc TourteinagneetlaSouste 
Juin. 
„ montana, L. Près de Mont-Cenis d'Aôste. 
Juillet. 
„ squamosa, DC. Porte du Scex; Vernayaz; 
St-Brancher; Orsières; Bovernier. Août. 
Pulicaria dysenterica, Gpertn, Entre Etroubles et 
Aôste; Vernayaz; Sion; Fully. Juillet-
Août. 
Bidens cernua, L. Vernayaz, dans les fossés. Août. 
Filago germanica, L. Près de Colombière à Fully. 
Juin-Juillet. 1876. 
Artemisia glacialis, L. Sous le glacier des Fortzons 
(St.Bernard). Juillet. 
„ Abrotanum, L. Cultivée à Bovernier; Or-
sières. St-Brancher. Septembre. 
Achillea tomentosa, L. Entre Branson et les Folle-
terres. Juin. 
„ macrophylla, L. Entre le Plan de l'eau et 
la Guraz de Bovernier. Juillet. 
Senecio nemorensis, L. Gorges du Trient; près de 
Tête noire. Août. 
„ paludosus, L. Marais dft Vouvry et de 
Chessel. Août. 
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Arnica montana, /9) inidti flora , Gaud. A la montagne 
du Plan de l'eau de Bovernier. Juillet. 
Echinops sphœrocephalus, L. Vers le pont de Bover-
nier ; sous le rocher, au dessus delà limite 
entre St-Brancher et Bovernier; Mont-
Cenis d'Aôste. Juillet. 
Cirsium oleraceum, Scop. Entre Vonvry et Port-
Val ais; Chessel. Août. 
„ oleraceo-acaule, Nœgel. Entre Chessel et 
Boche. Août. 
Silybum marianum, Gaertn. Près de la Colombière â 
Fully. Juin-Juillet. 18.76. 
Carduus Personata, Jacq. Bella Comba de Bossaz; 
Trient; Bourg-St-Pierre. Juin-Juillet, 
„ deflorato-Personata, Briigger. Léchèresd'Or'-
sières; Trient; Bella-Comba. Juin-Juillet, 
„ nutans, L. Polleterres-Branson; St-Bran-
oher ; Orsières ; Bagnes ; etc. Juin-Juillet. 
Onopordum Acanthium, L. Bovernier; Vollége; Ba-
gnes; Orsières. Juin-Juillet. 
Serratula Rhaponticum, DC. îîon loin de Fourtz, près 
du Bourg-St-Pierre. Juillet. 
Kentrophyljum lanatum, DC. Environs du Mo-nt-Cenis 
d'Aôste. Juillet. 
Centaure» nigrescens, Willd. Prairies de Ceresray et 
jB.ella-Comba. Juillet. 
" montana, L. Vouvry-Colombière; Vallée 
d'Issejrt. Mai-Juin. 
„ axillaris, Willd. Prairies de la ferme du 
St-Ber»aj-d à St-Oyen. Juillet. 
Crupina vulgaris, Pej-s. Fully ; près de Mont-Cenis 
.d'Aôste- Juin-Juillet, 
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Xeranthemum inapertum, Willd. Entre Etroubles et 
Aôste. Juillet, 
Leontodon hastilis, L. y ) crispntits, Godr. Sous la 
Grand-Lui de la Léehère et à Catogne. 
Juillet. 
Tragopogon major. Jacq. Eatre Branson et les Folle-
terres. Juin. 
., crocifolius, L. Sous St-Rémy. Juillet. 
Scorzonera austriaca, Willd. Entre Branson et les 
Folleterres. Mai. 
„ hispanica, L. Murs du jardin de la cure à 
Collombey. Mai. 
Podospermum laciniatum, DC. St-Brancher; Orsières-, 
Liddes; Vollége; Bagnes. Juillet. 
„ calcitrapifoiium, DC. Près du Mont-Cenis 
d'Aôste. Juillet. 
Hypochœris radicata, L. Vouvry; Lourtier; Salvan; 
entre la Porte du Scex et Boche. Août. 
„ maculata, L. Bourg-St-Pierre, près de Vi-
diere de Liddes. Juin-Juillet. 
Chondrilla juncea, L. var. h.) et y.) de Koch. Près de 
la ville d'Aôste. Juillet. 
Sonchus oleraceus, L. Entre Branson et les Folle-
terres. Juin. 
Crépis fcetida. L. Fully ; Martigny. Juin-Juillet. 
„ „ var. glabrescens, Auct. Entre Orsières 
et Pont-sec, par la vieille route. Juillet 
„ taraxacifolia, Thuil. Entre Vouvry et la 
Porte du Scex ; Evouettes. Mai. 
Hieracium Pilosella, L. var.. stoloniflorum, Froël« 
Lourtier de Bagnes. Juin. 
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Hieràchim Pilosella piloselioides, Anct. Lourtier de 
Bagnes Juin. 
0 Auricula-Pilosella. Auct H. aurkidœforme, 
Fries? Combes; Bourg-St-Pierre. Juillet. 
„ Auibula-rclaciale, Auct. Combes etMenouve 
du St-Bernard. Juillet. 
„ auriculaeforme, Fries. I ta ex Christener. 
Fory de St-Brancher. Juin-Juillet. 
f, Brachiatum, Bertol. Bagnes; Fory de St-
Brancher. Juin. 
r Laggeri, Schultz. Pâturages de la Chaux du 
Catogne. Août. 
„ prœaltum, Koch. St-Jean de St-Brancher. 
Juin. 
„ Zizianum, Tausch. Bovernier. Juin. 
„ aurantiacum, L. Ardifagoz; Catogne; de la 
Guraz de Bovernier à Bovenaz de Mar-
tigny. Juillet-Août. 
„ sabinum, Sebast. Combes; Léchère ; Vidiere; 
Catogne. Juin-Juillet. 
„ glaucum, AH. Bochers près de la Porte du 
Scex. Juillet-Août. 
„ villosum, Jacq. var. ehngatum, Gaud. Der-
rière Bella-Comba; Léchère. Juillet. 
„ dentatum, Hopp. var. hirtum, Lagger. Sous 
les rochers de la Bappaz. Juillet. 
„ glanduliferum, Hopp. var. tubulosum, Auct. 
Combes et Ardifagoz du St-Bernard. 
Juillet. Calathides à ligules tubuleuses. 
r muporum, L. var. alpestre, Gris. Vallée 
d'Issert. Juin. 
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Hiéracium murorum, var. alortivunij Auct. Oatogne 
de St-Brancher. Juillet. Calathides à 
ligules tubuleuses. 
„ caesium, Fries. Menouve; Léchère. Juillet. 
„ rupicolum, Fries. Sur la Forclaz; Jeurs; 
Salvan; sous l'Aromanet; à la Fory; 
Catogne de St-Brancher; Bagnes; Bourg-
St-Pierre. Juin-Août. 
„ Murithianum, Auct. Plançades; Menouve; 
aux Combes. (St-Bernard). Juillet. 
„ Jacquini, Vill. Kochers de la Bappaz. Juillet. 
„ amplexicaule, L. Sous les rochers de l'Aro-
manet et de la Bappaz. Juillet. 
„ amplexicaule, s) aureum, Gaud. Bochers 
entre Lourtier et le Lavenchet, le 13 et 
21 juillet 1876. 
„ longifolium, Schl. Ceresay d'Aôste; Pradaz; 
Liddes ; rochers au dessus de Lourtier 
de Bagnes, près du Lavanchet. Juillet. 
„ scorzoneraefclium, Vill. Sur le Psot de St-
Brancher. Juillet. 
„ glaucopsis, G G. Par les rochers de la Bappaz. 
Juillet. 
„ Delasoiei, Lagger. Par les rochers de la 
Kappaz; entre La Douay et Orsières. 
Juillet. 
• „ ochroleucum, Pchl. Ardifagoz et Combes au 
St-Bernard. Juillet-Août. 
„ cydoniaefolium, Vill. Aux Combes du St-
Bernard. Juillet-Août. 
„ oc/irobuovpremnthoides, Combes et Ardi-
fagozluSt-Bsruard, Juillet-Août. Plante 
citéecomme mémoire,à voir dans la suite. 
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Hieraoium albidum, Villi Sous les rochers de l'Ardi-
fagoz. Juillet-Août. 
„ umbellatum, L. Martigny. Août. 
Campanula rhomboidalis, L. var. albiflora, Gaud. Sous 
Bavon de Liddes. Juin. 
„ bononiensis, L. A la Fory de St-Brancher. 
Juillet-Août. 1876. 
„ patula, L. Lourtier de Bagnes. Juin. 
„ thyrsoidea, L. Sous Bavon ; à la Léchère. 
Juin-Juillet. 
Monotropa Hypopitys, L. var. glabra, Gaud. Près de 
la Porte du Scex ; St-Brancher. Juin-
Août. 
Gentiana cruciata, L. Près de la Porte du Scex; may ens 
de Sion. Août. 
„ angustifolia, Muritli. Sous la Grand-Lui, 
près de la Léchère. Juillet. 
„ ramulosa, Tiss. Pradaz. Juillet. Identique 
à celle du Simplon. 
„ glacialis, Koch. Ferrex ; Oatogne ; Menouve-
Juillet. 
Erytraea Centaurium, Pers. Bords de la route, près de 
Viége. Juin. 
„ pulchella,Fries. Martigny ; mayens de Sion. 
Juin-Août. 
Cuscuta Epithymum, L. Mont-Cenis d'Aôste; la Bap-
paz et le Biolay de St-Brancher. Juillet. 
„ Trifolii, Babingt. Derrière Hossaz. Juillet. 
Heliotropium europaeum,L, Fully; Croix de Martigny, 
Août, 
Asperugo ppocumbens, L. Aux Ivoués (Eaux) d'Or-
gières. MairJuin. 
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Anchusa italica, Retz. Derrière Bossaz; vignes d'Aôste. 
Juillet. 
Symphytum officinale, L. Près des Evouettes ; Mar-
tigny ; Fully. Mai-Juin. 
Onosma stellulatum, Walldst. Saillon. Juin. 
Echium vulgare, L. var. roseum, Auct. var. carneum, 
Gaad? Près d'Orsières. Juin-Juillet. 
Fleurs roses. 
Lithospermum purpureo-cœruleum, L. Dans les bois-
Evouettes; de Vouvry à Chavallon.Mai-
Myosotis palustris, var. albiflora, auct. Les Parties de 
St-Brancher. Mai. 
Digitalis grandiflora, Lam. A Plan-y-bœuf, sur Or-
sières. Juillet. 
Antirrhinm Orontium, L. Fully; la Croix le Mar-
tigny. Juin. 
Linaria italica, Trév. St-Eémy; Bossaz; vers la limite 
entre St-Brancher et Bovernier ; à la 
Fory; à la Cluse de Bovernier. Juillet. 
1876. 
„ arvensis, Desf. Près de Mont-Cenis dAôste. 
Juillet. 
„ striata, DC. Au-dessus d'Orsières, par la 
vieille route. Juillet. 
Veronica montana, L. ? A la Fory de St-Brancher. 
Juin. 
„ aphylla, L. Catogne de Martigny. Juin. 
„ prostrata, L. Larzettaz de St-Brancher; 
Bovernier. Juin. 
„ latifolia, L. Jjarzettaz de St-Brancher; Bo-
vernier; Vollége. Juin. 
Orobanche loricata, Echb. Fully; Biolay de St-Bran-
cher. Juin. 
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Orobanche Galii, Duby. Près des Evouettes. Mai. 
„ Teucrii, Schultz. Larzettaz de St-Brancher. 
Juin. 
Lathraea squammaria, L. Près de Port-Valais. Mai. 
IVIelampyrumcristatum, L. Près delàPseulaz deFully. 
Mai. 
Pedicularis gyroflexa, Vill. Grand-Lui, près de la 
Léchère: Hella-Comba; Fortzons. Juillet. 
„ foliosa, L. Branche; sous Bavon; à la Lé-
chère. Juin-Juillet. 
„ tuberoso-incarnata, Vulpius. Aux Combes 
du St-Bernard. Juillet. 
„ recutita, L. Montagne de Bovenaz, près de 
la Guraz. Juillet. 
Euphrasia montan«, Jord. Vallée d'Issert. Juin. 
„ minima, Schi. Sous Bavon. Juin, 
„ Odontites, IJ St-Brancher; Orsières; Ba-
gnes. Juin. 
Salvia pratensis, L. var. lactea,. Auct. Sous Bavon, 
Juin. Fleurs d'un blanc lacté. 
„ verticillata, L. Près de Eoche. Août. 
Thymus Serpyllum, L. var. albiflorum, AuctLaFory 
de St-Brancher; près de Bovernier. Juin. 
Fleurs blanches. 
Clinopodium vulgare, L. var. albiflorum, Auct. Près 
d'Aôste. Juillet. Fleurs blanches. 
Hyssopus officinalis, L. Sur le Eoc-percé do St-Bran-
cher; Orsières. Juillet. 
Nepeta Cataria, L. Bovernier; St-Brancher; Orsières; 
Bossaz. Juin-Juillet. 
nuda, TJ. Orsières, Juin-Juillet, 
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Dracocephalum Ruyschiana, L. Grand Lui près de la 
Léckère d'Orsières. Juillet 
„ austriacum, L. Près d'Iserabloz. Mai-Juin. 
1876. 
Melittis Melissophyllum, L. Sous les châtaigniers à 
à Vouvry. Mai. 
Galeopsis Tetrahit, L. Martigny, près de la ville. 
Juin. 
Stachys alpina, L. En montant vers le Psot de Cato-
gne de St-Brancher; au-dessus de Lour-
tier de Hagnes; entre le Borgeaud et 
Bo\enettaz. Juillet. 
„ ambigua, Smith. Les parties de St-Bran-
cher. Août. 
„ palustris, L. Entre Vouvry et la Porte du 
Scex. Août. 
Betonica officinalis, L. Fully, non loin de l'Eglise. 
Juin. 
„ hirsuta, L. Aux Combes; Bella-Comba ; 
Grand-Lui. Juillet. 
Marrubium vulgare, L. Au-dessus de Branson; Or-
sières. Juin-Juillet. 
Ballota nigra, L. Orsières; Bo vernier; St-Brancher. 
Juin-Juillet. 
Scutellaria alpina, L. Biolayde St-Brancher: Orsières. 
Juin-Juillet. 
Ajuga genevensis, L. var. cdbiflora, Anct.\&r.B.)rosea, 
Gaud. ? Entre Vouvry et les Evouettes. 
Mai. 
Teucrium Scorodonia, L. Près de la Porte du Scex. 
Août. 
„ Botrys, L. Biolay do St-Brancher. Juin-
Juillet. 
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Verbena officinalis, L. Bovernier; St-Brancher ; Vol-
lége ; Orsières. Juin-Juillet. 
Lysimachia vulgaris, L. Les Parties de St-Brancher. 
Juillet. 
Cyclamen europaeum, L. Forêt des Evouette3. Août. 
„ hederifolium, Ait. Forêt près de Roche. 
Août-Septembre.. 
Plantago bidentata, Murith. Bourg-S-Pierre ; Fourtz. 
Juillet-Août. 
Polycnemum majus, L. Près de Mont-Cenis d'Aôste. 
Juillet. 
Kochia prostrata, Schrd. Mont-Cenis d'Aôste en 
masse. Juillet-Août. 
Chenopodium polyspermum, L. a.) obtiisifolium, Gaud. 
Martigny. Août. 
„ Vulvaria, L. Bovernier; St-Brancher; Vol-
lége; Orsières. Juillet. 
Rumex crispus, L. Fossés de Vernayaz. Août. 
„ sanguineus, L.? Jardin de la cure de Bover-
nier. Juillet-Août. 
Polygonum Convolvulus, L. Fully, St-Brancher. Juin-
• Juillet. 
Daphne Laureola, L. Vouvry; Porte du Scex. Mai. 
„ alpina, L. Près du Boc-percé de St-Bran-
cher. Mai-Juin. 
Thesium pratense, Ehrh. A Trient. Juin-Août. 
Euphorbia Sulcis, Jacq. Colombière de Vouvry; Fully. 
Mai-Juin. 
„ falcata, L. Mont-Cenis d'Aôste. Juillet. 
„ exigua, L. Entre Chessel et Roche. Août. 
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Euphorbia sylvatica, Jacq. Colombière de Vouvry; 
forêt des Evouettes. Mai. 
Mercurialis perennis, L. Colombière de Vouvry; Fully. 
M ai-Juin. 
„ annua, L. Vouvry; Martigny; St-Brancher. 
Mai-Août. 
Parietaria erecta, M. et K. Fully. Juin. 
Salix purpurea, L. Fory de St Brancher. Mai-Juin. 
triandra, var. discolor, Koch. Près de la 
I'orte du Scex. Août. 
Ephedra distachya, L. Entre Fully et Saillon. Juin. 
Juniperus Sabina, L. St-Brancher vers le Roc-percé, 
à la Fory et aux Fortzons. Mai. 
Pinus Cembra, L. Catogne de St-Brancher; Bovenaz. 
Juillet. 
Alisma Plantago, L. Fossés de Vernayaz. Juillet. 
Potamogeton densus, L. Saillon. Juin. 
Orchis militaris, L. Chavallon de Vouvry; Long-
Dranse de St Brancher. Mai. 
„ „ y.) lactea, Gaud. Chavallon de Vouvry. 
M ai. 
„ ustulata, L. Les parties, le Rozei et la Bayot-
taz de St-Brancher. Mai. 
„ coryophora, L. Entre Charrat et Saxon. 
Juin. 
„ Morio, L. Colombière et Chavalon de Vou-
vry. Mai. 
„ laxiflora, Lam. Entre Vétroz et le Rhône. 
Juin. 
„ maculata, Lam. Chavallon de Vouvry. Mai. 
„ maculata, Lam. b.) albiflora, Auct. Chaval-
lon de Vouvry. Mai. Fleurs blanches. 
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Anacamptis pyramidalis, Eich. Entre Branson et les 
Folleterres. Mai-Juin. 
Gymnadenia conopsea, B. Br. Chavallon de Vouvry; 
vallée d'Jssert. Mai-Juin. 
„ odoratissima, Rich. Bochers de la Bappaz, 
à St-Brancher, Juillet. 1876. 
„ « albida, Bich. Catogue de Martigny. Juin. 
Platanthera, bifolia, Bien. Colombière de Vouvry. Mai. 
Ophrys muscifera, Huds. Les Vergers, sous Cbamoille 
de St-Brancher. Juin 
,. arachnites, Bich. Colombière de Vouvry. 
Mai. 
Aceras anthropophora, B. Br. Colombière de Vouvry. 
Mai. 
Herminium, Monorchis, B. Br. Entre los verreries de 
Vernayaz et le Bhône ; au bord de la 
route entre Vernayaz et la liâtiaz. Juin. 
Limodorum abortivum, »Swartz, Sous lcsiochers de 
l'Aromanet, près de St-Brancher. Juin. 
Cephalanthera pallens, Bich. Sous My de Vouvry; 
sous les rochers de l'Aromanet Mai-Juin. 
„ ensifolia, Bich. Chavallon et Colombière de 
Vouvry. Mai. 
„ rubra, Bich Sous l'Aromanet; entre lés 
verreries de Vernayaz et le Bhône. Juin. 
Epipactis, latifolia, Ail. Colombière de Vom ry ; sous 
les rochers de l'Aromanet. Juillet-Août. 
„ rubiginosa, Gaud. Sous l'Aromanet; près de 
St-Brancher. Juin. 
„ palustris, Crntz. Les Barties de St-Bran-
cher. Juin-Juillet. 
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Neottia Nidus-avis, Rich. Entre Vouvry et Chavallon, 
dans la forêt. Mai. 
Iris Pseudo-Acorus, L. Marais de Vouvry et de Fully. 
Mai-Juin. 
Asparagus officinalis, L. Entre Branson et les Folle-
terres. Mais-Juin. 
Streptopus amplexifolius, DC. Mayens de Bovcrnier; 
à la Guraz de Bovernier. Juin-Juillet. 
Paris quadrifolia, L. St-Brancher; Orsières. Mai-Juin. 
Convallaria multiflora, L. Colombière de Vouvry. Mai. 
„ Polygonatum, L. Sommet des vignes de 
Bovernier; St-Brancher. Juin. 
„ maiaiis, L. Chavallon de Vouvry. Mai. 
Ruscus aculeatus, L. Rochers de la Porte du Scex. 
Août. 
Tamus communis, L - Non loin de l'église de Port-
Valais. Mai-Juin. 
Ornithogalum pyrenaicum, L. Martigny; Monthey; 
Port-Valais. Mai-Juin. 
Gagea lutea, Schult. A Gueuroz. Mai. 
Allium Victorîale, L. Catogne de St-Brancher. Juillet. 
„ ursinum, L. Vouvry; Evouettes; Port-Va-
lais en masse. Mai. 
„ acutangulum, Schrad. Près de la Porte du 
Scex. Août. 
„ oleraceum, L. Fully. Juin. 
„ sphaerocephalum, L. Près de Mont-Cenis 
d'Aôste. Juillet. 
Bulbocodium vernum, L. Entre Branson et les Folle-
terres. Avril-Mai. 
Colchicum alpinum, DC. Ferret; Champex. Juillet. 
9 
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Junciis Jacquini, L. Aux Combes du St-Bernard. Juin. 
Scirpus sylvaticus, L. Près Prarreyer à Bagnes. Juin. 
Carex fœtida, All. Ferret; St-Bernard; Catogne de 
St-Braneher. Juillet. 
„ microstyla, Gay. Grand-St-Bernard. Juillet-
Août. 
„ muricata, L. Près des Evouettes. Mai-Juin. 
„ vitilis, Fries. Catogne de Martigny ; à la 
Guraz de Bovernier. Juillet-Août. 
„ tomentosa, L. Colombière de Vouvry. Mai. 
„ montana, L. Colombière de Vouvry. Mai. 
„ digitata, L. Colombière de Vouvry. Mai. 
„ ornithopoda, Willd. Colombière de Vouvry; 
St-Brancher; Orsières. Mai-Juin. 
„ alba, L. Cretta blanche de St-Brancher. 
Juin, -v 
„ nitida, Host. Cretta blanche de St-Brancher. 
Juin. 
„ gymnobasis, Vill. Cretta blanche de St-
Brancher. Juin. 
„ çapillaris,L. Catogne de St-Brancher. Juillet. 
„ firma, Host. Menouve. Juillet. 
„ vesiçaria, L. Entre la Porte du Scex et les 
Evouettes. Mai Août. 
„ hirta, L. Au bord de la Dranse à Kossetan 
de Martigny. Juillet. 
Phleum Miçhelii, L. Au-dessus de Lourtier de Bagnes. 
„ Bœhmeri, Wib. Entre Branson et les Fol-
leterres. Juin. 
„ asperum, Vill. A la Croix de Martigny, 
dans les vignes et à Fully. Juin-Juillet. 
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Phleum pratense, L. Prairies de St-Oyen. Juillet. 
Gynodon Dactylon, Pers. Près du Mont-Cenis d'Aôste; 
Branson. Juillet-Août. 
Agrostis alpina, Seop. var. arata, Gaud.; var. flaves-
cens, Mihi. Derrière la pointe de Baras-
eon au-dessus de la montagne de Me-
nouve. Juillet. Panicule d'un jaune doré. 
Apera spiça venti, Beauv. Les champs de Martigny. 
Juin. 
„ purpurea, Gaud. Dans les moissons, tout le 
long de la vallée de Bagnes. Juillet. 
Stipa pennata, L. Cretta-Paulet et la Larzettaz de 
St-Brancher. Mai-Juin. 
Sesleria disticha, Pers. Au sommet de Catogne de 
St-Brancher. Juillet-Août. 
Avena subspicata, Clarv. Catogne de St-Brancher. 
Juillet. 
Melica nutans, L. Orsières. Mai-Juin. 
Glyoeria plicata, Fries. Lourtier de Bagnes. Juin. 
Cynosurus echinatus, L. Levron,-Lourtier; St-Bran-
cher; Dranse de Liddes; près de la cha-
pelle de St-Marc à Bagnes. Juillet. 
Bromus squarrosus, L. var. h.) villosus, Claud. Char-
treuse de St-Brancher. Juin-Juillet. 
Selaginella helvetica, Spring. Près de Salvan; St-
Brancher. Août. 
Grammitis Ceterach, Entre Branson et les Folleterres. 
Juin. 
Polypodium Robertianum, Hoffm. Sous les rochers de 
la Eappaz. Juillet. 
Polystiçhum Filix-mas. Both. Colombière de Vou vry. 
Août. 
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Asplenium Halleri, E. Br. Près de la Porte du Scex. 
Août. 
„ fontanum, Murith. A. Halleri var. pedicula-
rifolium, Koch. Dans la forêt au-dessus 
de Koche. Août. 
„ Germaniçum, Weiss. Je l'ai récolté en 1871 
au sommet des contours entre Vernayaz 
et Salvan; je l'y ai retrouvé en 1873 en 
petite quantité. Dans une excursion que 
je fis en août 1874, je le découvris entre 
. Salvan et Gueuroz, près du pont de 
la Taillaz; en 1875 aveéM. Wolf, nous 
en récoltâmes de magnifiques pieds d'ans 
le même endroit. Je ne le connais en Va-
lais qu'à Salvan et à Samatten, dans la 
vallée de Saas. Août-Septembre. 
„ Adianthum nigrum, L. Entre le Pont de 
Gueuroz et Salvan. Août. 
Sçolopendrîum ofncinarum, Swrtz. Colombière de* 
Vouvry; Port-Valais. Août. 
Pteris aquilina, L. La Garde de St-Brancher. Août. 
Allosurus crispus, Bernh. Près de la Forclaz. Août. 
OBSERVATIONS. 
Dans mon supplément au Guide du botaniste sur 
le St-Bernard, j 'ai indiqué, d'après Déség'lise, le Car-
duus de florato-Per son cita, Briigger, près du pont Saint-
'Charles au Bourg-St-Pierre; M. Wolf y indique le 
C. crispoPersonata.T\.ya.êviàemment erreur ou d'une 
part ou de l'autre, peut-être même des deux côtés ; 
car notre plante du Bourg-St-Pierre, que j 'ai vue 
moi-même en juillet 1875, n'est, à mon avis, que 
purement et simplement à\x Carduus Personata, Jacq. 
Je me permets cette observation, dans le but d'en-
gager ces Messieurs à examiner la plante de plus 
près. D'abord, elle n'est pas du tout identique à la 
plante que j 'ai récoltée en juillet 1875, c'est-à-dire, 
à la même époque à Bella-Comba et à la Léchère. 
Je ferai observer ensuite que je n'ai jamais vu le 
•Carduus crispus, L. sur le St-Bernard, ni au Bourg-
St-Pierre, bien que Murith l'y indique. L'indication 
de Murith pourrait fort bien être appliquée à la 
partie Sud du St-Bernard, ce que je crois assez vrai-
semblable. 
— Dans sa Flore Tabellaire des cantons de la 
Suisse, J. Bhiner nous imliqne le Ranunculus gla-
cialis et aconitifolius, Muret. P. glacialis var. aconi-
toïdes, Gaud., comme une simple forme hybride. I l 
est fort probable, à mon avis, que M. Bhiner n'a pas 
vu notre plante du St-Bernard, ou du mois pas sur 
le vif, sans quoi il n.; penserait pas ainsi. S'il est 
une plante, parmi les nombreux hybrides que je 
•connais, qui mérite le nom d'espèce et de bonne 
espèce, c'est bien le Ranunculus, qu'on peut appeler 
à juste ti tre: E. aconitoïdes, Gaud. M. Muret, qui, 
à!a vu sur place en 1875, en pense certainement bien 
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autrement. Je me trouvais avec lui dans cette ex-
cursion. La diagnose qu'en donne Graudin est fort 
incomplète, je me réserve par conséquent de décrire 
cette plante aussitôt que je retrouverai sur la 
localité des pieds ea pleine végétation, à moins 
que quelqu'un, qui fera sans doute mieux que moi, 
me devance dans cette tâche que, du reste, je lui 
cède bien volontiers. 
— J'ajoute les diagnoses de quatre plantes énon-
cées dans mon précédent rapport. 
1. Crépis fœtida var. glabriscena, Mihi. Cette va-
riété se distingue du type par ses feuilles presque 
glabres et très-peu nombreuses à la rosette; contrai-
rement au type, elle est rameuse dès la souche qui 
est ordinairement presque nue ; ses feuilles sont 
simplement dentées et presque jamais pennatifides; 
sa souche est beaucoup moins ligneuse. 
2. Hieraciiun PUoseüa-pÜQ4eMoides,M\ixi, Cette éper-
vière me parait décidément hybride du H. Pilosella 
et du H. piloselloides. Sa souche est rampante, sto-
lonifère ; ses feuilles sont pédonculées-aiguës, cou-
vertes, surtout en dessus, de longs poils blancs, en 
dessous elles sont légèrement blanchâtres ; sa tige 
haute d'un pied, divisée en plusieurs rameaux alter-
nes commençant dès la souche, (le pied que i'ai de-
vant moi a cinq rameaux monocéphales) estfortement 
ciliée de longs poils blancs, surtout vers le bas, 
un peu plus rares vers le sommet; ses capitules 
concolores, pour la grosseur, tiennent le milieu entre 
les deux parents et sont fort ressemblants à ceux du 
H. auriculœforme, Fries. Fleurs d'un jaune soufré. 
3. Hieracium auricula-Pilosella. Mihi. Cette éper-
vière est assurément une hybride du H. Auricxda et 
<lu H. Pilosella. Sa souche est ramp ante, stolonifère; 
sa tige presque toujours bifurquée, parfois dès 1Ê 
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bas de la tige, chaque pédoncule n'a qu'une fleur, la 
tige, surtout vers le haut, es+ couverte de poils, les 
uns simples, les autres glanduleux. Les feuilles sont 
linéaires ou lancéolées, pointues, glauques, cou-
vertes de poils épars sur la faee supérieure, dépour-
vues de poils sur la face inférieure ou légèrement 
canescentes. Les involucres sont cylindriques, mu-
nis de poils, courts, les uns simples, les autres glan-
duleux; les écailles extérieures de l'involucre sont 
obtuses. Les ligules exétérieures sont bicolores ou 
changeantes. Cette espèce tient du M. Auricula par 
la souche et par les feuilles et du H. Pilosellu, par 
les tiges et les capitules. Elle varie énormément 
dans sa stature, on trouve des pieds qui n'ont que7à8 
centim. et d'autres qui ont jusqu'à 20-25 centim. de 
haut. Les uns se rapprochent plus-du H. Auricida, 
d'autres plus du H. Pilosellu. 
4. Hieracium Auricala-glaciale, Mihi. Cette plante 
tient le milieu entre le H. awicula et le H. glaciale., 
dont elle est nécessairement une hybride. Souche 
portant des stolons radicants, hérissés à leur extré-
mité. Feuilles en rosette, étalées-dressées, oblongues-
lancéolées, obtuses, glauques ou glaucescentes et 
.nues sur les deux faces, ciliées surtout à la base, de 
longs poils mous. Calatbides 2-3 au sommet de la 
lige, portées par un pédoncule deux-trois-fois plus 
long que la calathide; les pédoncules sont plus ou 
•moins couverts d'un duvet étoile et de poils glan-
duleux et en outre quelques poils sétiformes. Péri-
icline ovoïde-cylindrique, à folioles aiguës et acumi-
nées, d'un gris-noirâtre, recouvertes de poils étoiles 
*t de^plus hérissées de longues soies entremêlées de 
.quelques poils glanduleux. Corolle et style jaunes. 
Akènes noirâtres. Cette espèce se rapproche du H. 
Auricula par ses capitules, 2-3 au sommet de la 
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•tige, portés sur de longs pédoncules, et du H. glaciale 
par la rosette de ses feuilles et par l'indument de 
ses capitules. 
Je nie permets encore une observation au sujet 
du Hierachim Delasoiei ; Lagger. — Rhiner, dans sa 
Flore Tabellaire, page 28, nous donne cette magni-
fique épervière -comme synonyme du H. glaucopsis. 
C'est une erreur, le H. Delasoiei est une jolie espèce 
absolument distincte du H. glaucopsis. Elle en dif-
fère en tout, soit pour le port, soit pour la taille, 
soit pour la forme, «oit pour la-couleur et l'indu-
ment de ses feuilles, etc. J'ai la conviction que M. 
Rhiner n'a jamais vu notre plante, sans quoi il n'eût 
jamais pu la confondre avec le H. glaucopsis. Je viens 
de découvrir Y Epervière de Delasoie, Lagger, entre 
Orsières et le village de la Duay à droite de la Dran-
se, sur un rocher calcaire. 
jSaint-Brancher, le 5 Août 187G. 
Le chanoine E. FAVRE, professeur. 
